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Innledning 
I boken Faglig program for middelalderarkeologi: byer, sakrale steder, befestninger 
og borger, er målsettingen å gi en historisk oversikt over sentrale arkeologiske 
undersøkelser og faglige resultater som ligger til grunn og er gjort tilgjengelig via det 
faglige programmet. Riksantikvaren ønsker også å peke ut noen prioriterte 
satsingsområder for forvaltning og forvaltningsundersøkelser fremover. 
 
I forbindelse med bokarbeidet er det laget en egen utvidet litteraturliste. Denne 
omfatter i hovedsak fagområdene middelarkeologi og byarkeologi og er utarbeidet 
over en lengre periode. Listen er ikke utømmelig, men gir en god oversikt over den 
faglitteraturen som finnes registrert. Innsamlingsarbeidet av litteratur har tatt 
utgangspunkt i de temaer som har vært behandlet i arbeidet med Faglig program, 
men er ikke helt konsistent og konsekvent gjennomført. Selv om hovedfokus er på 
Riksantikvarens ansvarsområde for middelalderarkeologi, inneholder den utvidete 
litteraturlisten også litteratur som dekker fagområder utover dette. 
 
 
Litteraturlisten finnes i tre versjoner: 
 
 Den totale listen 
 Den emneinndelte listen 
 Middelalderbyene 
 
Emner: 
Borger (inkluderer befestninger/festninger) 
Byggeskikk 
Forskning 
Handel 
Håndverk 
Kirker 
Klostre 
Kulturlag 
Samferdsel (veier, havner) 
Osteologi (inkl. skjeletter) 
 
Middelalderbyene: 
Oslo 
Bergen 
Hamar  
Sarpsborg 
Skien 
Stavanger 
Trondheim 
Tønsberg 
 
 
EndNote-basen for Faglig program for middelalderarkeologi (EndNoteX6) kan 
bestilles fra Riksantikvarens bibliotek: bibliotek@ra.no 
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Listen er utarbeidet i april 2015 av Riksantikvarens bibliotek ved Gurli Halin i 
samarbeid med Jan-Erik G. Eriksson, Seksjon  for arkeologiske kulturminner. 
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Middelalderbyene i Norge  
 
Bergen 
Aasen, E. (2006) Bergenske kvinner: fra Sankta Sunniva til Karine korgekone. [Oslo], 
Pax. 272 s. 
Andersson, E. B., et al. (1981) Bryggen: Hanseatenes Kontor i Bergen. Det 
Hanseatiske Museums skrifter, 23. Bergen, Museet. 108 s. 
Balto, J. A. & Bjerknes, B. (2011) Kjempebevilgning til Bryggen i Bergen. Fortidsvern, 
36(2011) 2. S. 23. 
Bendixen, B. E. (1893) Nonneseter klosterruiner. Supplement V til Kunst og 
haandverk fra Norges fortid, 5. Bergen. 8 s., 5 pl.  
Berg, A., et al. (red.) (1993) Kirkearkeologi og kirkekunst: studier tilegnet Sigrid og 
Håkon Christie. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. XVI, 261 s. 
Berg, A. (1936) Mariæ Nonnekloster i Bergen: Nunnusetr. Bergens offentlige 
bibliotek: Meddelelser og boklister, julen 1936. S. 4-6.  
Bergen (1978) Reguleringsområdet Klosteret/Strandgaten: prosjekt P-1-491. Bergen, 
Bergen kommune. 3 b.  
Bergenhus festning: sluttrapport 2009-2013: ekstraordinært vedlikehold (2014). Oslo, 
Forsvarsbygg. 232 s.  
Bergenhus festning: verneplan (1996). Oslo, Forsvarets bygningstjeneste. 94 bl., [10] 
fold. pl.  
Bergenhus festning: verneplan. Vedlegg (1996), Forsvarets bygningstjeneste. 1 b. 
(flere pag.).  
Bertelsen, R. (1974) Noen funn fra Røst som kan kaste lys over tørrfiskhandelen med 
Bergen. I: Gløtt fra Lofoten. S. 33-36. Tromsø, Universitetsforl. 
Bjørkhaug, L. (2011) A World Heritage Site in the city centre - Bryggen in Bergen. I: 
Zarzadzanie miejscami wpisanymi na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO 
w Polsce i w Norwegii. S. 188-209. Kraków, International Cultural Centre. 
Bjørkvik, H. (1967) Eit kyrkjeleg godskompleks i mellomalderen: Munkeliv klosters 
jordegods. Heimen, (2). S. 51-70.  
Bjørsvik, E. (1996) Historisk sammendrag. Bergenhus festning: verneplan. Vedlegg. 
20 s. 
Bjørsvik, E. & Sky, P. K. (1996) En festning i utvikling og forandring: Bergenhus 
1646-1996. Bergen, Bryggens museum. 40 s.  
Brekke, Ø. H. & Ersland, G. A. (red.) (2013) Fragment frå fortida. Oslo, Dreyer. 221 s. 
Brekke, Ø. H. & Ersland, G. A. (red.) (2013) Håkonshallen 750 years. Royal 
residence and national monument. Oslo, Dreyer. 220 s.  
Brun, W. (2001) Mellomalderarkeologi i teori og praksis: ei drøfting av anvendte 
metoder ved tre utgravingsprosjekter i Norge. Hovedoppgave. Tromsø, 
Universitetet i Tromsø. III bl., 108 s.  
Bryggens, m. & Øye, I. (1986) Fører til de faste utstillinger i Bryggens museum: de 
eldste bygårdene, bygningsrester fra byens første århundre: middelalderbyen, 
Bergen omkring 1300. Bergen, Bryggens museum. 32 s.  
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Busengdal, S. I. (2012) Smykke i to urbane miljø. Ein komparativ analyse av smykke 
frå mellomalderbyane Bergen og London. Masteroppgave. Bergen, 
Universitetet i Bergen. 119 s. 
Bækken, I., Vihovde, A. B. & Nordby, H. (2002) Byen brenner: om store branner i 
Bergen. Bergen, Det hanseatiske museum og Bryggens museum. 120 s. 
Bøe, J. (1961) Håkonshallen: 1261-1961. Bergen, [s.n.]. 60 s.  
Bøe, J., et al. (1944) Bergens profil: Hallen-Tårnet-Bryggen-Nykirken-Tollboden. 
Bergen, J. W. Eides boktr. 140 s.  
Christensson, A., Matthiesen, H. & Dunlop, A. R. (2009) Safeguarding historic 
waterfronts - Bryggen. I: Archaeology of medieval towns in the Baltic and 
North Seaarea. S. 203-218. Copenhagen, National Museum. 
Christensson, A., et al. (2008) Safeguarding a World Heritage Site: Bryggen in 
Bergen, Norway. Geoarchaeological and bioarchaeological studies, 10. S. 
111-122. 
Christensson, A. (red.) (2004) Safeguarding historic waterfront sites: Bryggen as a 
case. [Bergen]; Szczecin, Culture 2000; Stiftelsen Bryggen; Politechnika 
Szczecinska. 336 s. + 1 cd-rom.  
Christensson, A. (2004) Safeguarding historic waterfronts - Bryggen: the project. I: 
Safeguarding historic waterfront sites: Bryggen as a case. S. 17-29. Szczecin, 
Politechnika Szczecinska. 
Christensson, A. (2003) Sikring av historiske havnefronter: Bryggen i Bergen. Arv: 
årsskrift, 2003. S. 10-17. 
Christensson, A. (2002) Safeguarding historic waterfronts: Bryggen as a case-study. 
Bergen, Culture 2000; Stiftelsen Bryggen. 1 b. (upag.).  
Christensson, A., Mundal, E. & Øye, I. (1997) Middelalderens symboler. Bergen, 
Senter for europeiske kulturstudier. 164 s.  
Christensson, A. & Myrvoll, S. (1992) The chronology of Bergen: fire-levels, history 
and science. Pact: journal of the European study group on physical, chemical, 
mathematical and biological techniques applied to archaeology (36). S.27-32. 
Christensson, A. (1991) Det arkæologiske kildemateriales indflydelse på forståelsen 
af byudviklingen, bærekraft og metodiske problemer. Nytt fra 
Utgravningskontoret i Bergen (N.U.B.), 1. S. 111-116  
Christensson, A. (1990) En synders hevnerske eller en drage med ildspyende slep. 
Arkeo: arkeologiske meddelelser, (2). S. 8-12.  
Christensson, A. (1988) Brande og kronologi i Bergen - belyst ved tre mindre 
udgravningsfelter = Fires and Chronology - illustrated at three minor 
excavations in Bergen (Hordaland). Bergen, Universitetet i Bergen. 225 s., 135 
fig. 
Christensson, A. (1980) Øvregaten/Finnegårdsgaten: rapport fra utgravningen 1980. 
[Bergen], Riksantikvaren. 30 s. 22 pl.  
Christie, S. & Christie, H. (1993) Kirkearkeologi og kirkekunst: studier tilegnet Sigrid 
og Håkon Christie. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. XVI, 261 s.  
Christophersen, A. (1999) Branner i Bergen i middelalderen. Collegium medievale: 
tverrfaglig tidsskrift for middelalderforskning, 12(1999). S. 115-127.  
De Beer, H. & Matthiesen, H. (2011) Overvåkingsplan for undergrunnen ved Bryggen 
i Bergen. NGU-rapport, 2010.040. Trondheim, NGU. 1 b. (flere pag.) 
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de Beer, H., et al. (2008) Bryggen World Heritage Site: a numerical groundwater 
model to support archaeological preservation strategies. Geoarchaeological 
and bioarchaeological studies,10. S. 95-100. 
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 2: archaeological 
investigations in connection with monitoring project, Bredsgården tenement, 
Bryggen, Bergen, 2002-3. NIKU Arkivrapport 66/2008. Oslo, Norsk institutt for 
kulturminneforskning.  
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 4: report on the 
archaeological investigation of five dipwell boreholes, 2005. NIKU Arkivrapport 
28/2008. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.  
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 5: report on the 
investigations at the rear of Nordre Bredsgården. NIKU Arkivrapport 22/2008. 
Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.  
Dunlop, A. R. (2008) The Bryggen Monitoring Project, part 7: report on the 
archaeological investigation of five dipwell boreholes, 2007. NIKU Arkivrapport 
64/2008. Oslo, Norsk institutt for kulturminneforskning.  
Dunlop, A. R. (2006) Slottsgaten 1, Bergen: Arkeologisk undersøkelse og registrering 
av grunnboringer, 2005. NIKU Arkivrapport 5-2006. Bergen, NIKUs 
distriktskontor.  
Dunlop, A. R. (2006) Svensgården, bygning 5a, Bryggen, Bergen: Arkeologisk 
undersøkelse av prøvehull i fundamentsjiktet, 2006. NIKU Arkivrapport 28-
2006. Bergen, NIKUs distriktskontor   
Dunlop, A. R. (2006) Øvregaten 19, Bergen: arkeologisk undersøkelse og registrering 
av grunnboringer, 2005. NIKU Arkivrapport 10-2006. Bergen, NIKUs 
distriktskontor   
Dunlop, A. R. (2004) The archaeological excavations in building Ve, Svensgården 
tenement, Bryggen, Bergen, 2002. I: Safeguarding historic waterfront sites: 
Bryggen as a case. S. 63-68. Szczecin, Politechnika Szczecinska. 
Dunlop, A. R. & Mehler, N. (2004) Neue tonpfeifenfunde aus Bergen/Norwegen. 
Knastertkopf: Mitteilungen für Freunde irdener Pfeifen, 17. S. 95-96.  
Dunlop, A. R. (2003) The archaeological excavations in building IVe, Svensgården 
tenement, Bryggen, Bergen, 2003. Rapport for NIKUs distriktskontor (Bergen). 
Dunlop, A. R. (2000) Bryggen, Bergen: arkeologisk undersøkelse av geotekniske 
boreprøver, 2000. Rapport for NIKUs distriktskontor (Bergen). 
Dunlop, A. R. (2000) Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen 1998-99. NIKU 
oppdragsmelding, 098. Oslo, NIKU. 58 s. 
Dunlop, A. R. (1999) Arkeologiske undersøkelser i og omkring Kjøttbasaren, 
Vetrlidsalmenning 2, Bergen, 1996-97. Oslo, NIKU. 50 s.  
Dunlop, A. R. (1999) Arkeologiske undersøkelser ved Vincens Lunges gate 19/21, 
Nonneseterkvartalet i Bergen, 1998. Oslo, NIKU. 33 s.  
Dunlop, A. R. (1999) Diverse arkeologiske oppdrag i Bergen og på Vestlandet 1997-
98. NIKU oppdragsmelding, 081. Oslo, NIKU. 59 s.  
Dunlop, A. R. (1998) "Apen" fra Domkirkegaten 6. I: Tingenes tale: funn fra bergen 
og Vestlandet 1000-1600. S. 60-63. Bergen, Bryggen museum. 
Dunlop, A. R. (1998) An archaeological survey of Bergen's medieval fires. I: The 
Bryggen papers, Supplementary series 6. Medieval fires in Bergen. S. 129-
156. Bergen-Sandviken, Fagbokforlaget. 
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Dunlop, A. R. (1998) Arkeologiske undersøkelser ved Vincens Lunges gate 19/21, 
Nonneseterkvartalet i Bergen 1997. Trondheim; Oslo, Norsk institutt for 
kulturminneforskning. 23 s.  
Dunlop, A. R., Hommedal, A. T. & Gellein, K. (1998) Diverse arkeologiske oppdrag i 
Bergen og på Vestlandet, 1996-97. NIKU oppdragsmelding, 056. Oslo, Norsk 
institutt for kulturminneforskning. 84 s. 
Dunlop, A. R. (1997) Arkeologiske forundersøkelser i BRM 487 Nonneseterkvartalet, 
1996. NIKU oppdragsmelding, 019. Oslo, NINA-NIKU. 30 s.  
Dunlop, A. R. (1997) Diverse arkeologiske oppdrag i og omkring Bergen, 1995-96. 
NIKU oppdragsmelding, 036. Bergen, NIKU. 65 s.  
Dunlop, A. R. (1996) Arkeologiske forundersøkelser i BRM 480 Nonneseterkvartalet, 
1995 & 1996. Oslo, NINA-NIKU. 18 s.  
Dunlop, A. R. (1996) Arkeologiske undersøkelser. I: Bergenhus festning: verneplan, 
Vedlegg. S. 1-20. 
Dunlop, A. R. & Sigurðsson, J. V. (1995) An interdisciplinary investigation of Bergen's 
forgotten fire: Confrontation and reconciliation. Norwegian archaeological 
review, 28 (2). S. 73-92.  
Dunlop, A. R. (1993) Fotspor i historien: også i Bergen. Arkeo: arkeologiske 
meddelelser (Nr. 1). S. 26-27.  
Dunlop, A. R. (1993) Report on the excavations at BRM 236 Strandgaten 55-57, 
1986. Bergen, Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. 44, [18] s.  
Dunlop, A. R. (1990) Kalk- og mørtelproduksjon - en byggestein i Bergen bys historie. 
Arkeo: arkeologiske meddelelser, 1990 nr.2. S. 13-17.  
Dunlop, A. R. (1986) Report on the excavations at BRM 230 Kjøttbasaren, 
Vetrlidsalmenningen, 1985-86. Rapport for Riksantikvaren, 
Utgravningskontoret for Bergen (Bergen). 
Dunlop, A. R. (1985) Kroken 3: Brm 223: report. Bergen, Riksantikvaren. 
Utgravningskontoret for Bergen. 71 bl. + vedlegg.  
Dunlop, A. R. (1985) report on the excavations at BRM 202 Nikolaikirkealmenningen, 
1984. Rapport for Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen (Bergen).  
Dunlop, A. R. (1984) Report on the excavations at BRM 200 Korskirken, 1984. 
<Bergen>, Riksantikvaren. 129 s., 38 pl.  
Dunlop, A. R. (1982) Finnegården 6A, 1981: report. [Bergen], Riksantikvaren, 
Utgravningskontoret for Bergen. 78, [60] s. 
Dunlop, A. R. (1982) Øvregaten 39, 1981: report. [Bergen], Riksantikvaren, 
Utgravningskontoret for Bergen. 54, [40] bl.  
Dunlop, A. R., Göthberg, H. & Christensson, A. (1982) Stallen 1980 - 1982: Brm 90: 
report. Bergen, Riksantikvaren. Utgravningskontoret for Bergen. 61 bl. + 
planer. 
Eide, O. E. (1977) Bygningsdetaljer fra middelalderen. Arkeo: arkeologiske 
meddelelser 1977. S. 25-27.  
Eide, O. E. (1976) Erkebispegården i Bergen. Bergen, Bergen museum. [2] bl.  
Eide, O. E. (1976) Erkebispegården i Bergen. Arkeo: arkeologiske meddelelser, 
1976. S. 22-25.  
Eide, O. E. (1975) De eldste norske byenes planmønster. Historisk tidsskrift, 
54(1975). S. 1-21.  
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Eide, O. E. (1975) Nykirken og Erkebispegården i Bergen: det arkeologiske 
materialet. Bergen. 17 bl.  
Ekerhovd, P. M. (2011) Bryggen in Bergen: the role of private ownership and public 
authoriteies in the preservation of the World Heritage Site. I: Zarzadzanie 
miejscami wpisanymi na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w 
Norwegii. S. 210-229. Kraków, International Cultural Centre. 
Ekerhovd, P. M. & Christensson, A. (2008) Bryggen i Bergen: miljøovervåking og 
integrering av arkeologi og bygningsvern. Fortidsminneforeningens årbok, 
162(2008). S. 149-156. 
Ekroll, Ø. (1990) Byens herlighed. Riksantikvarens skrifter, 6. Oslo, Riksantikvaren. 
96 s. 
Ekroll, Ø. (1986) "Byens herlighed": ei bygningsarkeologisk undersøking av Bergens 
mellomalderske vinkjellar og rådhus på Breidaalmenningen. Hovedoppgave. 
Bergen, Universitetet i Bergen. 236 bl., [2] pl.  
Eriksson, J. E. (red.) (1994) Norsk byarkeologi i 25 år, fra 1970 til 1995: hva nå? Fra 
Utgravningskontorets seminar 01.09.1994. Tønsberg, Riksantikvaren. 42 s. 
Ersland, G. A. (2011) Kven eigde byen? Bygrunnlegging, grunneige og grunnleige i 
Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Oslo, Dreyer. 238 s. 
Ersland, G. A. & Kristoffersen, K. K. (2008) Byens ansikt 1580-1740. Bergen 
museums skrifter, nr. 25. Bergen, Museet. [20] s. 
Ersland, G. A. (2005) Hanseatene og Bryggen i Bergen. Bergen, Kapabel. 76 s. 
Ersland, G. A. (1994) Kven eigde byen?: ei gransking av opphavet og utviklinga av 
grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar. Doktoravhandling. 
Bergen, Historisk institutt, Universitetet i Bergen. 249 s. 
Fett, T. (1991) Farge på byen: om farger og fargebruk i Bergen ca 1200-1900: 
samarbeidsutstilling mellom Bryggens museum ... [et al.]: Bryggens museum, 
29. juni-25. august 1991. Bergen, Bryggens museum. 31 s.  
Fett, T. (1990) Hva var det egentlig som hendte. Årbok (Gamle Bergen museum), 
1990. S. 5-29. 
Fett, T. (1990) Regulering og gjenoppbygging. Årbok (Gamle Bergen museum), 
1990. S. 49-57. 
Fischer, G. & Fischer, D. P. (1980) Bergenhus. Norske kongeborger, b. 2. Oslo, 
Gyldendal. 203 s.  
Fischer, G. (1969) Katedral og Kongsgård: førti års oppdagerferd på Bergenhus. 
Bergen. 1 bl.  
Fischer, G. (1951) Norske kongeborger. Oslo, Gyldendal. 2 b. 
Fischer, G. (1938-1939) Arkitekt Peter Blix' undersøkelser på Bergenhus 1880-93: I-
II. Særtrykk av Skrifter (Bergens historiske forening), 43-44. Bergen, 
Foreningen. 2 b. 
Gabrielsen, K. (2005) Steinkorset ved Fantoft stavkirke: fortidsminne på vandring. 
Riss, (1). S. 12-17.  
Gillow, J. E. (2011) Bryggen in Bergen World Heritage Site. I: Outstanding universal 
value and monitoring of World Heritage properties. S. 156-175. Warsaw, 
National Heritage Board of Poland. 
Gołembnik, A. (1993) Report on the excavations in Finnegården 3A, 1982. Bergen, 
Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen. 40, [68] s.  
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Good, G. L., Jones, R. H. & Ponsford, M. W. (red.) (1991) Waterfront archaeology: 
proceedings of the third International Conference on Waterfront Archaeology 
held at Bristol 23-26 September 1988. CBA research report, 74. London, 
Council for British Archaeology. xii, 201 s.  
Grieg, S. (1933) Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo. Oslo, Akademiet. 430 s.  
Guðmundur, Ó. (1983) Hus, gård och bebyggelse: föredrag från det XVI nordiska 
arkeologmötet, Island 1982. Reykjavík, Þjóðminjasafn Íslands. 280 s.  
Gulliksen, S. & Thun, T. (1992) Chronological  evidence suggesting a revision of the 
fire chronology of Bryggen in Bergen. Pact: journal of the European study 
group on physical, chemical, mathematical and biological techniques applied 
to archaeology (36). S. 77-80. 
Göthberg, H. (1982) Kaigaten 4-6: rapport fra utgravningene sommeren 1982. 
Rapport for Riksantikvaren, Utgravningskontoret for Bergen (Bergen). 
Haga, A. & Berle, R. J. (1983) Hellig Maria kloster i Lyse. Bergen, Bergens Tidende; 
J.W. Eide. 27 s.  
Hammer, R. (1976) Nonneseter kapell. Frå Fjon til Fusa: årbok for Nord- og 
Midhordland sogelag, 1976. S. 189-200. 
Hammer, R. (1970) Nonneseter kloster - Bergen døvekirke. Bjørgvin, 1970. S. 55-66.  
Hansen, G. (2008) Konger og byfolk i det eldste Bergen: byoppkomst i et 
aktørperspektiv. I: UBAS, Nordisk, b. 5. De første 200 årene: nytt blikk på 27 
skandinaviske middelalderbyer. S. 15-39. Bergen, Universitetet i Bergen. 
Hansen, G. (2007) Det eldste Bergen, datering av kildene. Riss (1). S. 40-45.  
Hansen, G. (2005) Bergen c 800-c 1170: the emergence of a town. The Bryggen 
papers. Main series, no. 6. Bergen, Fagbokforlaget. 298 s. 
Hansen, G. (2005) Bryggebrannen 1955 - et vendepunkt: middelalderarkeologi i 
Bergensmiljøet før og etter 1955. [Bergen], Bryggens museum. 53 s. 
Hansen, G. (2003) Bergen C 800-C 1170: the emergence of a town. 
Doktoravhandling. Bergen, University of Bergen. 414 s.  
Hansen, G. (1995) Lille Øvregaten friområde BRM 465: rapport. Bergen, 
Riksantikvaren, Distriktskontor vest. 38, [47] s.  
Hansen, G. (1994) Den overordnede bebyggelsestopografi omkring 1190 i Bergen: 
belyst ut fra arkæologiske, naturtopografiske og skriftlige kilder. Avhandling 
(speciale). Bergen, Universitetet i Århus. VIII, 191 s., 1 kart ([1] fold. bl.)  
Harris, E. C. (1973) Bryggen excavations 1972. Nicolay: arkeologisk tidsskrift, 13. S. 
28-30.  
Hartnik, T. & Matthiesen, H. (2007) The effect of piling on the preservation of cultural 
layers. Physical-chemical assessment in a soil profile adjacent to a pile. 
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